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EPSG 580
Inschrift:
Transkription: 1 Quarto
2 L(ucii) Uṛbines
3 lib(erto) et Sext^e
4 con(iugi) f(ilius/ii) f(ecit/erunt).
Übersetzung: Dem Quartus, Freigelassener des Lucius Urbina und seiner Frau Sexta haben es der
Sohn (oder die Kinder) gemacht.
Kommentar: Bisher wurde in Teile 2 Lut[- -]na oder Luteina gelesen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit Sprüngen und teilweise abgeplatzer Oberfläche und
profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 50 cm
Zeilenhöhe: 4,5-5,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poggersdorf
Fundort (modern): Eiersdorf (http://www.geonames.org/2780247), Poggersdorf
Aufbewahrungsort: Eiersdorf, an der Kirchenvorhalle eingemauert
Konkordanzen: CIL 03, 11591
ILLPRON 00068
EDH 56432, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56432
UBI ERAT LUPA 2684, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2684
Literatur: Jaksch, MZK 3, 1903, 348 Nr. 2 Abb. 98 (Zeichnung).
Abklatsche:
EPSG_580A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_580B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_580A
EPSG_580B
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